


































































Headline Laksana program jana pendapatan
MediaTitle Sinar Harian
Date 25 Jan 2017 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Supplement Color Full Color
Page No 4 ArticleSize 157 cm²
AdValue RM 2,678 PR Value RM 8,034
